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The	 purpose	 of	 this	 study	was	 to	 uncover	 the	 beliefs	 that	 elementary	 school	 students	
hold	about	mathematics.	Participants	were	nineteen	6th,	7th,	and	8th	grade	students	attending	
a	 supplementary	 school.	Data	were	 collected	 by	 interviews	 conducted	with	 each	 participant	
and	pictures	of	a	mathematician	they	dreamed.	Data	analysis	revealed	that	students	generally	
interpreted	 mathematics	 as	 consisting	 of	 calculation,	 numbers	 and	 operations.	 	 Participants	


























them.	 Therefore,	 it	 is	 important	 to	 determine	 students’	 beliefs	 about	mathematics	 as	 early	 as	
possible	and	to	take	necessary	steps	to	change	these	beliefs.	The	purpose	of	 this	study	was	to	
investigate	6th,	7th	and	8th	grade	students’	beliefs	about	mathematics.	Interviews	were	conducted	





about	numbers	and	computation.	This	belief	was	also	evident	 in	 their	 justifications	 related	 to	
why	 firms	 employ	 mathematicians.	 They	 stated	 that	 firms	 employ	 mathematicians	 for	 their	
computational	 skills	 and	 speed.	According	 to	 the	 students,	mathematics	was	most	 similar	 to	
science	and	technology	lessons	because	they	said,	as	in	mathematics;	operations	and	formulas	





















The	 results	of	 the	 study	 indicated	 that	 students’	beliefs	about	mathematics	are	generally	
similar	to	those	found	in	the	literature.	Students	mostly	have	negative	beliefs	about	mathematics	
and	mathematics	 teachers,	 and	have	 a	narrow	 image	of	mathematics.	Mathematics	 educators	
generally	 agree	 that	 these	 beliefs	 are	 not	 conducive	 to	 the	 type	 of	mathematics	 teaching	 and	
learning	 envisioned	 by	 the	 Board	 of	 Education	 (MEB).	 	 Such	 beliefs	 create	 some	 obstacles	 to	
learning	 mathematics	 by	 understanding.	 In	 contrast	 to	 the	 literature,	 students	 in	 this	 study	














Öğrenci	 ve	 öğretmenlerin	 matematik	 hakkındaki	 inançları	 otuz	 yılı	 aşkın	 bir	 süredir	
matematik	 eğitimcilerinin	 ilgisini	 çekmiştir.	 Yapılan	 araştırmaların	 sonuçları,	 öğretmen	 ve	
öğrencilerin	matematik	hakkında	benzer	inançlara	sahip	olduklarını	göstermiştir.	Öğretmen	ve	
öğrenciler	matematiğin	genelde	sayılar	ve	hesaplamadan	ibaret	olduğunu,	matematikte	problem	







Matematikçiler	 dışındaki	 hemen	 hemen	 herkes	 matematiğin	 gizemli	 olduğunu	
düşünmektedir	(Furinghetti,	1993;	Lim	ve	Ernest,	1999).	Hatta	sinema	filmlerinde	bile	resmedilen	
matematikçiler	 sıradan	 insanlar	 için	 çok	 karmaşık	 olduğu	 düşünülen	 sembol	 labirentlerinde	
dolaşan	 bir	 dâhi;	 fakat	 bir	 o	 kadar	 da	 deli	 insan	 tiplemeleridir	 (Mulcare,	 2008).	 Kısacası,	
matematiğin	 hesaplamadan	 ibaret	 olduğu	 ve	 sadece	 zeki	 insanların	 matematik	 yapabileceği	
gibi	 birçok	olumsuz	görüş	 insanlar	 arasında	paylaşılmaktadır.	 Toplumun	birer	parçası	 olarak	
çocuklar	da	bu	olumsuz	düşüncelerden	etkilenmektedirler.	Eğer	öğrencilerin	matematiği	çekici	
bir	alan	olarak	görmeleri	ve	birer	matematikçi	gibi	matematik	yaparak	öğrenmeleri	isteniyorsa,	




Üzerinde	uzlaşılmış	 bir	 tanımı	 bulunmamakla	 birlikte,	 inanç	 kavramı	 çoğunlukla	 tutum	
ve	 bilgi	 kavramları	 ile	 karıştırılmaktadır	 (Ernest,	 1989;	 Pajares,	 1992;	 Thompson,	 1992).	 Türk	
Dil	 Kurumu	 güncel	 Türkçe	 sözlükte	 inancı	 “bir	 düşünceye	 gönülden	 bağlı	 bulunma”	 olarak	





Matematiksel	 inancı,	 Ernest	 (1989)	 “bireylerin	 kavramları,	 ideolojileri,	 değerleri,	 hayat	
ve	 matematik	 hakkındaki	 felsefeleridir”	 şeklinde	 tanımlamaktadır.	 Ernest’in	 genel	 tanımının	
aksine,	Raymond	(1997)	matematiksel	inançları,	bir	kişinin	geçmiş	matematik	deneyimlerinden	





vardır.	 Öğrencilerin	 matematik	 hakkındaki	 inanç	 ve	 düşünceleri	 matematikle	 ilgili	 düşünce	
ve	 davranışlarını	 belirleyen	 bir	 filtre	 görevi	 yapar.	Öğrencilerin	 önceki	 öğrenme	deneyimleri,	
toplumun	 matematik	 hakkındaki	 görüşleri	 ile	 birlikte	 onların	 matematiğe	 ve	 matematiği	
öğrenmeye	 karşı	 inançlarını	 etkiler.	 Dolayısıyla,	 inançlar	 sadece	 öğrenmeyi	 desteklemekle	
kalmaz,	ayrıca	öğrenmenin	de	bir	parçasıdır	(McLeod	ve	McLeod,	2002;	Palsdottir,	2007).	
İnançlar	 erken	 yaşta	 şekillenmeye	 başlar	 ve	 değişime	 dirençli	 yapılardır.	 Pajares	 (1992)	
inançlar	 üzerine	 yapılmış	 araştırmaları	 derlemiş	 ve	 bu	 derlemeye	 dayanarak	 bazı	 sonuçlara	
ulaşmıştır.	Bu	sonuçlardan	bazıları	şunlardır:







Yetişkinlerde	 inançlarda	 değişiklik,	 oldukça	 enderdir.	 Bireyler	 kendilerine	 sunulan	5.	
bilimsel	doğrulara	rağmen,	yanlış	ya	da	eksik	bilgiye	dayalı	inançlara	tutunmaya	eğilimlidirler.	
Bireylerin	inançları	davranışlarını	güçlü	bir	şekilde	etkiler.		6.	
İnançlar	 gözlenemez,	 ancak	 bireyin	 ifadeleri	 arasındaki	 uyuma,	 niyet	 ettiği	 gibi	7.	
davranmadaki	eğilimine	ve	davranışına	bakarak	çıkarımlar	yapılabilir.







etkinliklerine	 katılmaya	 istekli	 olmalarında	 ve	 matematiğe	 karşı	 tutumları	 üzerinde	 oldukça	
etkilidir	(NCTM,	1989).	Ancak	inançlar	ve	başarı	arasında	bir	neden-sonuç	ilişkisinden	çok,	iki	
yönlü	 bir	 ilişki	 vardır	 (Nicolaidou	 ve	 Philippou,	 2003).	 Benzer	 bir	 ilişki	 öğrenme	 ve	 inançlar	
arasında	 da	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Öğrencilerin	 matematiksel	 deneyimleri,	 onların	 matematiği	
öğrenmenin	ne	olduğuna	dair	inançlar	oluşturmasına	neden	olmaktadır.	Oluşan	bu	inançlar	ise	
matematiği	 öğrenmeye	 yaklaşımlarını	 etkilemektedir.	 Bir	 başka	 deyişle,	 matematik	 hakkında	
olumlu	 inançlara	 sahip	 olan	 öğrenciler,	matematik	 çalışmaya	daha	 istekli	 olmaktadırlar.	Aynı	
şekilde,	 öğrenciler	 başarılı	 oldukça,	 matematiğe	 karşı	 olumlu	 düşünceler	 geliştirmektedirler.	





Bu	 amaç	 için,	 öğrencilerin	matematik	 hakkındaki	 inançları	 ortaya	 çıkarılmalı	 ve	 öğretmenler	
bilgilendirilmelidir.	 Böylece,	 öğretmen	 öğrencilerinin	 matematik	 hakkındaki	 inançlarının	
bilgisine	 sahip	 olduğu	 takdirde,	 bu	 inançları	 olumlu	 yönde	 etkileyecek	 öğrenme	deneyimleri	








Türkiye’de	 ilköğretim	 öğrencilerinin	 matematiksel	 inançları	 ile	 ilgili	 yapılmış	 az	 sayıda	
araştırma	 bulunmaktadır.	 Kayaarsalan	 (2006),	 4.	 ve	 5.	 sınıf	 öğrencileriyle	 yaptığı	 çalışmada,	
öğrencilerin	önemli	bir	bölümünün	matematiğin	sayılarla	 ilgilendiği	kanısına	sahip	olduğunu	











olgulara	 odaklanmamızı	 sağlamaktadır	 (Şimşek	 ve	 Yıldırım,	 2006).	 Bu	 tür	 çalışmalarda	

















Kelimeyi	 tahmin	 et1.	 	 oyununu	 oynarken,	 arkadaşına	 matematik	 kelimesini	 tahmin	
ettirmek	için	hangi	şifre	kelimeleri	kullanırsın?	































açıklayacak	 temalar	 belirlenmiştir.	Her	 öğrenci	 için	 benzer	 bir	 yol	 izlendikten	 sonra,	 on	 dokuz	
öğrencinin	ortak	matematiksel	inançları	bir	araya	getirilmiştir.	Öğrencilerin	matematik	hakkındaki	
inançları	 belirlenirken	 çizmiş	 oldukları	 resimler	 de	 dikkate	 alınmıştır.	 Bulguların	 güvenirliğini	

























Tablo	 1’de	 verilen	 temalardan	 yola	 çıkarak	 öğrencilerin	 matematik	 hakkında	 aşağıdaki	
inançlara	sahip	olduğu	ortaya	çıkarılmıştır.
Matematik	sayılar	ve	işlemlerdir.1.	



















belirtmişlerdir.	Öğrenciler	 açıklamalarında	hızlı	 hesap	yapabildikleri	 için	matematikçilerin	 bu	
işlere	 uygun	 olduklarını	 ifade	 etmişlerdir.	 Bu	 açıklamalar	 öğrencilerin	matematiği	 hesaplama	









duyabileceğini	 belirtmiştir.	Üç	 öğrenci	mimarlık,	 ressamlık	 ve	mühendislik	 gibi	 yaratıcılık	 ve	
geometri	ile	ilgili	beceri	gerektiren	meslekleri	söylemişlerdir.	Benzer	şekilde	matematik	dersinin	
en	çok	hangi	derse	benzediği	sorulduğunda	on	dokuz	öğrencinin	tamamı	Fen	ve	Teknoloji	dersi	
cevabını	 vermiştir.	Neden	 Fen	 ve	 Teknoloji	 dersinin	matematiğe	 benzediği	 sorulduğunda,	 bu	
derste	de	işlemler	ve	formüller	bulunduğunu	açıklamışlardır.	Fen	ve	Teknoloji	dersine	ek	olarak,	
dokuz	öğrenci	Sosyal	Bilgiler	dersinin	ölçekler	ve	haritalar	konusunda	matematik	kullandıkları	
için	matematiğe	 benzediğini	 söylemiştir.	 Dokuz	 öğrenci	 Resim	dersinde	 boyut	 hesaplamaları	












ilgisiz	 formüller	 ve	 bilgiler	 yığını	 olarak	 yansıtmıştır	 (Şekil	 2).	 Şekil	 2’de	 soldaki	 resmi	 çizen	
8.	 sınıf	 öğrencisi	 matematik	 dersi	 ile	 ilgisi	 olmadığı	 halde	 ve	 matematik	 dersini	 formüllerle	
ilişkilendirmesinden	 dolayı,	 Fen	 ve	 Teknoloji	 dersinden	 hatırladığı	 bir	 formülü	 yazmıştır.	
Sağdaki	 resim	 ise	 bir	 6.	 sınıf	 öğrencisi	 tarafından	 çizilmiştir.	 Ayrıca	 resimde	 yine	 sayılar	 ve	
hatırlanması	gereken	bilgiler	dizini	görülmektedir.	Aşağıdaki	alıntılar	öğrencilerin	matematiği	













Oyun	 olabilir…	 Başka	matematik	 olarak	 sayılarla	 ilgili	 şeyler	 yani	matematik	














çabuk	 sonuca	 ulaşmaları	 gerektiğini	 vurgulamışlardır.	 Ayrıca,	 öğrencilerin	 bu	 açıklamaları	
problem	çözmeyi	genelde	test	sorusu	çözme	olarak	yorumladıklarını	göstermiştir.	Birden	fazla	
yöntem	kullanmayı	tercih	eden	iki	öğrenci	ise	problem	çözmenin	amacını	sadece	doğru	sonuç	










yedi	 öğrenci	 öğretmene	 ya	 da	 bir	 büyüğüne	 sorabileceğini	 ve	 sadece	 iki	 öğrenci	 problemi	
yeniden	okuyarak	doğru	anlayıp	anlamadığını	kontrol	edebileceğini	belirtmiştir.	Bu	cevaplardan,	
öğrencilerin	problem	çözmeyi	işlem	yapma	ile	eşanlamlı	gördükleri	anlaşılmaktadır.	Öğrenciler	











Matematikte	 bir	 problemi	 anlamadan	 doğru	 sonuca	 ulaşılamaz.	 On	 öğrenci	 bir	 matematik	
problemini	 çözebilmek	 için	 önce	 problemi	 anlamaları	 gerektiğini	 aksi	 takdirde	 uygun	 işlemi	




Dokuz	 öğrenci	 ise	 problemi	 anlamadan	 da	 tesadüfî	 olarak	 ya	 da	 seçeneklerden	 giderek	
doğru	cevaba	ulaşabileceklerini	belirtmişlerdir.	Bir	7.	sınıf	öğrencisinin	açıklaması	şu	şekildedir.




Matematikte	 başarılı	 insanların	 ortak	 özelliği	 zeki	 olmalarıdır.	 On	 bir	 öğrenci	 matematikte	















önemli	 olduğunu	 söylemiştir.	 Bu	 öğrenciler	 düzenli	 çalışan,	 çaba	 gösteren,	 farklı	 yollar	

























































güzel	 olmalı.	 Yani	matematik	 öğretmeninin.	 Çünkü	matematik	 karmaşık	 bir	 konu.	
Öğrencilere	karşı	iyi	olursa	daha	iyi	anlatabilir	matematiği	öğrencilerine.	(6.	sınıf)
Ne	bileyim	o	tarz	hani	 takıntılı	 falan	ya	böyle	gıcık	 işte	öyle.	Bence	matematik	
hocalarının	ya	da	benim	tanıdığım	öğretmenlerden	kaynaklanıyor.	Hızlı	konuşan,	hızlı	
düşünen,	hızlı	yazan	ya	da	bir	şeye	hızlı	cevap	veren,	kesin	ve	pratik	hani	şey	böyle	
az	 ve	 öz	 konuşan	 ya	 da	 hani	 konuştuğu	 zaman	mantıksız	 konuşmayan,	 işte	 ordan	
buradan	saçma	takıntıları	olmayan	öğretmenler,	benim	gözümde	matematikçiler	böyle	
olmalı	bence.	(8.	sınıf)
Matematik	 tek	 başına	 yapılan	 bir	 çalışmadır.	 Bütün	 öğrenciler	 hayallerindeki	
matematikçiyi	 yalnız	 bir	 masada	 çalışırken	 betimlemişlerdir.	 Ayrıca	 çizdikleri	
resimlerde	de	matematikçiden	başka	bir	kişiye	yer	vermemişlerdir.	
Tartışma
Öğrencilerin	matematik	 hakkındaki	 inançları,	matematiği	 öğrenmeye	 istekli	 olmalarında	
önemli	etkenlerden	biridir.	Bu	araştırmanın	amacı,	ilköğretim	6.-8.	sınıf	öğrencilerinin	matematik	
hakkındaki	inançlarını	ortaya	çıkarmaktır.	Araştırmaya	katılan	ilköğretim	öğrencileri	matematiği	
sayılar	 ve	 işlemlerden	 ibaret	 olarak	 görmektedirler.	 Öğrenciler,	 görüşmelerde	 matematiğin	
sık	 sık	 sayısal	ve	hesaplama	yönlerini	ön	plana	çıkarmışlardır.	Bu	düşüncelere	paralel	olarak,	
öğrenciler	hızlı	bir	şekilde	doğru	cevaba	ulaşmanın	matematikte	önemli	olduğunu	belirtmişlerdir.	
Öğretmenlerin	 ve	 MEB’in	 başarı	 ölçütü	 olarak	 sık	 sık	 -amacı	 hızlı	 bir	 şekilde	 doğru	 cevaba	









Matematik	 Programında	 öngörülen	 öğrenme	 ve	 öğretme	 anlayışı	 ile	 uyuşmamaktadır	 (MEB,	
2005).	 Öğrencilerin	 bir	 kısmı	 matematiği,	 ülkemizde	 ortaöğretime	 yönelik	 yapılan	 sınavla	
(SBS)	 özdeşleştirmiş	 ve	 katsayısı	 en	 fazla	 olan	 ders	 olarak	 tanımlamışladır.	 Bu	 nedenden	
dolayı	 da	 öğrenciler	 matematikte	 başarılı	 olmayı,	 kavramları	 anlamak	 ve	 matematiksel	 güç	
kazanmaktan	 çok,	 hızlı	 hesap	 yapabilme,	 doğru	 cevabı	 en	 hızlı	 şekilde	 bulma	 ve	 yüksek	 not	
alma	olarak	görmektedirler.	Öğrencilerimizin	matematiği	 anlayarak	öğrenmesini	 sağlamak	ve	
matematik	programına	uygun	bir	matematik	öğretimi	yapabilmek	için	öğretmenlerin	bu	konuda	
bilgilendirilmesi	 ve	 bu	 görüşleri	 olumlu	 yönde	 değiştirmeye	 yönelik	 öğrenme	 etkinlikleri	




Öğrencilerin	 matematik	 hakkındaki	 olumlu	 ya	 da	 olumsuz	 tüm	 duygu	 ve	 inançlarında	
matematik	öğretmenlerinin	ve	okuldaki	matematik	yaşantılarının	payı	büyüktür.	Furinghetti	(1993),	
öğrencilerin	matematik	hakkındaki	olumsuz	düşüncelerinin	kaynağı	olarak	matematik	derslerinde	
otoriter	 bir	 yaklaşım	 izlenmesini	 ve	 süreçten	 çok,	 sonuca	 önem	 verilmesini	 göstermektedir.	
Furinghetti,	 bu	 tarz	 bir	 öğretimin	 sonucu	 olarak	 matematiğin	 öğrencilerin	 dışında,	 onların	
beklenti	 ve	 anlayışlarının	 ötesinde	 bir	 konu	 olarak	 geliştiğini	 ileri	 sürmektedir.	 Görüşmelerde	
öğrencilerin	kimi	zaman	matematik	hakkındaki	duygularını	 anlatırken	matematik	öğretmenleri	
hakkındaki	duygularından	bahsetmeleri	bu	görüşü	pekiştirmektedir.	Öğretmenlerin,	öğrencilerin	
duygu	ve	 inançlarında	bu	denli	 etkili	 olduklarının	 farkına	varmaları	ve	ona	göre	davranmaları	
gerekmektedir.	 Picker	 ve	 Berry’e	 (2000)	 göre	 öğretmenler	 öğrencilerine	 matematik	 yapmanın	
sadece	 kolay	 yönünü	 (sonucu)	 göstermemeli,	 çaba	 gerektiren	 (süreci)	 yönlerini	 de	 ön	 plana	
çıkarmalıdır.		Ayrıca	Picker	ve	Berry,	öğretmenlerin	öğrencilerine	matematiğin	bir	sihir	olmadığını,	
kendilerinin	de	öğrenciliklerinde	zaman	zaman	zorlandıklarını	ve	hatta	en	başarılı	matematikçilerin	











aşağılayıcı,	 şiddet	uygulayan,	 elinde	 silahla	zorla	öğrenciye	bir	 şeyler	yaptırmaya	 çalışan	katı	
insanlar	olarak	yansıtmışlardır.	Bu	araştırmaya	katılan	öğrenciler	de	matematik	öğretmenlerini	
Picker	ve	Berry’nin	çalışmasındakilere	benzer	duygularla	tasvir	etmelerine	rağmen,	resimlerinde	
bu	 tür	 olumsuz	 davranışlara	 yer	 vermemişlerdir.	 Öğrencilerin	 matematik	 öğretmenlerini	
betimlerken	 olumsuz	 sıfatları	 kullanmaları	 düşündürücüdür.	 Olumlu	 nitelendirmeler	
kullandıkları	zaman	ise	genelde	sahip	olmak	istedikleri	matematik	öğretmenini	tasvir	etmişlerdir.	
Matematik	 hakkındaki	 düşüncelerinin	 mi	 matematik	 öğretmenleri	 hakkındaki	 düşüncelerine	
neden	olduğu	yoksa	ya	da	öğretmenlerin	mi	matematikle	ilgili	olumsuz	inançlara	neden	olduğu	
ya	da	her	ikisinin	de	mi	birlikte	geliştiği	araştırılmaya	değer	görülmektedir.	







matematikçilerin	 başka	 hiç	 kimsenin	 yapmak	 istemediği	 bir	 iş	 yaptıklarına	 inandıklarını	 ileri	
sürmüştür.	 Benzer	 şekilde	 Picker	 ve	 Berry,	 matematiğin	 çocuklara	 görünmez	 olduğunun	 ve	
matematikçilerin	ne	yaptıkları	hakkında	bir	fikre	sahip	olmadıklarının	altını	çizmiştir.	Buradan	
farklı	 kültürlerden	 öğrencilerin	 matematiği	 anlaşılması	 zor,	 anlamsız	 ve	 sevimsiz	 buldukları	
sonucu	çıkarılabilir.	Toplumdaki	matematiğin	olumsuz	imajı	(Lim	ve	Ernest,	1999)	ve	buna	bir	
de	sinema	filmlerinde	yansıtılan	deli	matematikçi	tipi	eklendiğinde	(Mulcare,	2008),	çocukların	
matematiğe	 ilgi	duyması	 oldukça	 zorlaşmaktadır.	Bu	olumsuzlukları	 gidermek	büyük	ölçüde	
matematik	eğitimcilerinin	sorumluluğundadır.	
Araştırmaya	 katılan	 öğrencilerin	 sayısı	 sınırlı	 olmakla	 birlikte,	 bazı	 olumlu	 bulgular	
da	 ortaya	 çıkmıştır.	 Öğrencilerin	 yaklaşık	 yarısı	 bir	 problemi	 anlamadan	 çözemeyeceklerini,	
matematikte	başarılı	olmak	için	zeki	olmak	kadar	çalışma	ve	çaba	göstermenin	de	önemli	olduğunu	
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